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Ethics & Culture
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.    
ETHICS - PART 2
Video URI: hdl.handle.net/2152/68002
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Hindi Transcription 
इसका आंसर शायद मैं दे पाऊं... ये जो बायफरकेशन आपने बताया िक आयुवेर्द िहन्दज़ू में और यूनानी मुिस्लम्स में, ये 
बायफरकेशन ये ह,ै बेिसकली लैंग्वेज की वजह से, क्योंिक जो आयुवेर्द ह ैवो िहन्दी और संसृ्कत में ह,ै जो ज्यादातर, 
मतलब जो, जैसे हम लोग पले-बढ़ ेहैं, मतलब मैं देहली से ही हू.ं.. और हम लोगों ने संसृ्कत पढ़ी ह,ै हम लोगों ने िहन्दी 
पढ़ी ह.ै.. हम लोगों ने कभी उदूर् या अरेिबक नहीं पढ़ी ह.ै.. लेिकन जो मुिस्लम बच्च ेहैं वो उदूर् भी पढ़ते हैं, एक सब्जैक्ट ह ै
उनके पास और अरेिबक भी पढ़ते हैं क्योंिक उनको कुरान शरीफ पढ़ना होता ह.ै.. तो ये जो एफेिनटी ह,ै ये बेिसकली वहां, 
उसकी वजह से ह.ै.. ऐसा नहीं ह,ै मेरे पास... जहा ंतक मैं ट्रीटमेंट की बात करता हू,ं ट्रीटमेंट में आ के आप कभी, हमारे 
पास तो पेशैंट सलैिक्टड पेशैंट हैं... ऐवरेज पांच पेशैंट पर ड.े.. लेिकन आप ितिबया कॉलेज, करौल बाग जाईये, आपको 
यूनानी ओ.पी.डी. में मुसलमानों से ज्यादा िहन्द ूईलाज करात ेिमलेंगे... और आप आयुवेर्िदक ओ.पी.डी. में जायेंगे तो वहां 
भी आपको मुसलमानों की अच्छी-खासी तादात िमल जायेगी क्योंिक बाडा टच ह.ै.. तो ये कुछ नहीं ह ैके भई आयुवेर्द को 
िहन्द ूही ईलाज लेंगे या यूनानी को मुसलमान ही ईलाज लेंगे, ऐसा कुछ नहीं ह.ै.. बिल्क, अगर... ऐसा अगर आप कुछ... 
जहां िहन्द ूडोिमनैंसी ह,ै तो वहां पे िहन्द ूपेशैंट आपके पास आयेंगे... वो इरिरस्पैिक्टव ह ैिक आप यूनानी ट्रीटमेंट दे रह ेहैं 
या आयुवेर्िदक ट्रीटमेंट... पेशैंट इज पेशैंट... उसको अपनी तकलीफ से िनज़ात चािहये... बेिसक उसके िदमाग़ में ये होता 
ह.ै.. उसको नहीं ये होता िक डॉक्टर साहब मुिस्लम हैं... और मैडम िहन्द ूहैं... और हमारा मकसद भी, हमारा मकसद भी 
यही ह ैिक हम ह्यमूैिनटी की सेवा करें ना िक िहन्द ूऔर मुसलमान को बायफरकेट, वो ये िखदमत दें... हमारा मकसद 
िखदमत देने का ह.ै.. डॉक्टर एक िखदमतगार होता ह,ै ये िखदमत से जुड़ा हुआ पेशा ह.ै.. हम लोगों की तो यही, मेरी 
खवािहश यही ह ैिक मुझे ज्यादा से ज्यादा हर कम्यूिनटी का मरीज िमले और मैं हर कम्यूिनटी की कुछ ना कुछ िखदमत 
कर पाऊं... मेरे िलये ये ही खुशनसीबी होगी, मेरी भी और मेरी वाईफ की भी... हमारे पिरवार की यही खुशनसीबी होगी... 
हमें िडफरैंट-िडफरैंट कम्यूिनटी के मरीज िमलें और अल्लाह िमयां उन्हें हमारी दवाईयों से ठीक करायें... नहीं मैंने, मैंने 
आपको ये मज़हबी तौर पर नहीं पूछा था, मैंने ये मज़ािहया तौर पर पूछा था...
Hindi Vocabulary
आयुवेर्द िहन्दज़ू में
यूनानी मुिस्लम्स में
In Hindi and Sanskrit िहन्दी अौर संसृ्कत में
Urdu or Arabic उदूर् या अरेिबक
Muslim children मुिस्लम बच्चे
कुरान शरीफ
Unani O. P. D यूनानी अो.पी.डी
Hindu िहन्दू
Ayurvedic O.P.D आयुवेर्िदक अो.पी.डी
Muslim मुसलमान
 
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Hindi Questions
डॉक्टर के अनुसार युनानी और आयुवेर्द में बॉयफ़रकेशन िकस वजह से ह?ै 
1 पढ़ाई की वजह से 
2 दवाइयों की वजह से 
3 भाषा की वजह से 
4 प्रेिक्टस के तरीके की वजह से 
क्या ट्रीटमैंट म ेभाषा की वजह से फ़कर्  आता ह?ै 
1 हाँ 
2 कभी कभी
3 नहीं 
4 ज़्यादातर 
तकलीफ से िनज़ात
Brain िदमाग़
Motive मकसद
Service सेवा
Service िखदमत
िखदमतगार
Service-related occupation िखदमत से जुड़ हुआ पेशा
खवािहश
खुशनसीबी
Family पिरवार
Patient मरीज
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 اس ﮐﺎ آﻧﺳر ﺷﺎﯾد ﻣﯾں دے ﭘﺎؤں۔۔۔ ﯾہ ﺟو ﺑﺎﺋﻔرﮐﯾﺷن آپ ﻧﮯ ﺑﺗﺎﯾﺎ ﮐہ آﯾوروﯾد ﮨﻧدوز ﻣﯾں اور ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣس ﻣﯾں،
 ﯾہ ﺑﺎﺋﻔرﮐﯾﺷن ﯾہ ﮨﮯ، ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ ﻟﯾﻧﮕؤﯾﺞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ، ﮐﯾوﻧﮑہ ﺟو آﯾوروﯾد ﮨﮯ وه ﮨﻧدی اور ﺳﻧﺳﮑرت ﻣﯾں ﮨﮯ،
 ﺟو زﯾﺎده ﺗر، ﻣطﻠﯾب ﺟو، ﺟﯾﺳﮯ ﮨم ﻟوگ ﭘﻠﮯ ﺑڑھﮯ ﮨﯾں، ﻣطﻠب ﻣﯾں دﮨﻠﯽ ﺳﮯ ﮨﯽ ﮨوں۔۔۔ اور ﮨم ﻟوﮔوں ﻧﮯ
 ﺳﻧﺳﮑرت ﭘڑھﯽ ﮨﮯ، ﮨم ﻟوﮔوں ﻧﮯ ﮨﻧدی ﭘڑھﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨم ﻟوﮔوں ﻧﮯ ﮐﺑﮭﯽ اردو ﯾﺎ ارﺑﮏ ﻧﮩﯾں ﭘڑھﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﻟﯾﮑن
 ﺟو ﻣﺳﻠم ﺑّﭼﮯ ﮨﯾں وه اردو ﺑﮭﯽ ﭘڑھﺗﮯ ﮨﯾں، اﯾﮏ ﺳﺑﺟﯾﮑٹ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس اور ارﺑﮏ ﺑﮭﯽ ﭘڑھﺗﮯ ﮨﯾں ﮐﯾوﻧﮑہ
 ان ﮐو ﻗرآن ﺷرﯾف ﭘڑھﻧﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﺟو اﻓﻧﭨﯽ ﮨﮯ، ی ﮨﺑﯾﺳﮑﻠﯽ وﮨﺎں، اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﻧﮩﯾں
  ﮨﮯ، ﻣﯾرے ﭘﺎس ﻣﻠم ﭘﯾﺷﻧﭨس ﺑﮭﯽ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﯾں ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐرﺗﺎ ﮨوں، ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﻣﯾں آ ﮐﮯ آپ ﮐﺑﮭﯽ، ﮨﻣﺎرے ﭘﺎس ﺗو ﭘﯾﺷﻧٹ ﺳﻠﯾﮑﭨڈ ﭘﯾﺷﻧٹ
 ﮨﯾں۔۔۔ اورﯾﺞ ﭘﻧﺎچ ﭘﯾﺷﻧٹ ﭘر ڈے۔۔۔ ﻟﯾﮑن آپ طّﺑﯾہ ﮐﺎﻟﯾﺞ، ﮐرول ﺑﺎغ ﺟﺎﺋﯾﮯ، آپ ﮐو ﯾوﻧﺎﻧﯽ او۔ ﭘﯽ۔ ڈی۔ ﻣﯾں
 ﻣﺳﻠﻣﺎﻧوں ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻧدو ﻋﻼج ﮐراﺗﮯ ﻣﻠﯾﻧﮕﮯ۔۔۔ اور آپ آﯾوروﯾدک او۔ ﭘﯽ۔ ڈی۔ ﻣﯾں آﺋﯾﻧﮕﮯ ﺗو وﮨﺎں ﺑﮭﯽ آپ
 ﮐو ﻣﺳﻠﻣﺎﻧوں ﮐﯽ اّﭼﮭﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌداد ﻣل ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺑﺎڑا ﭨﭻ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﮐﭼﮭ ﻧﯾﮩں ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ آﯾوروﯾد ﮐو
  ﮨﻧدو ﮨﯽ ﻋﻼج ﻟﯾﻧﮕﮯ ﯾﺎ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐو ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮨﯽ ﻟﯾﻧﮕﮯ، اﯾﺳﺎ ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﻠﮑہ، اﮔر۔۔۔
  
 اﯾﺳﺎ اﮔر آپ اس اﯾرﯾہ ﻣﯾں ره رﮨﮯ ﮨﯾں ﺟﮩﺎں ﮨﻧدو ڈوﻣﻧﯾﻧﺳﯽ ﮨﮯ، ﺗو وﮨﺎں ﭘہ ﮨﻧده ﭘﯾﺷﻧٹ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﯾﻧﮕﮯ۔۔۔
 وه اررﺳﭘﯾﮑﭨو ﮨﮯ ﮐہ آپ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ دے رﮨﯾﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ آﯾوروﯾدک ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ۔۔۔ ﭘﯾﺷﻧٹ از ﭘﯾﺷﻧٹ۔۔۔ اس ﮐو
 اﭘﻧﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﺳﮯ ﻧﺟﺎت ﭼﺎﺋﯾﮯ۔۔۔ ﺑﯾﺳﮏ اس ﮐﮯ دﻣﺎغ ﻣﯾں ﯾہ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐو ﻧﮩﯾں ﯾہ ﮨوﺗﺎ ﮐہ ﯾہ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب
  ﻣﺳﻠم ﮨﮯ۔۔۔ اور ﻣﯾڈم ﮨﻧدو ﮨﯾں۔۔۔
  
 اور ﮨﻣﺎرا ﻣﻘﺻد ﺑﮭﯽ، ﮨﻣﺎرا ﻣﻘﺻد ﺑﮭﯽ ﯾﮩﺎں ﮨﮯ ﮐہ ﮨم ﮨﯾوﻣﯾﻧﭨﯽ ﮐﯽ  ﺳﯾوا ﮐرﯾں ﻧہ ﮐہ ﮨﻧدو اور ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐو
 ﺑﺎﺋﻔرﮐﯾٹ، وه ﺧدﻣت دﯾں۔۔۔ ﮨﻣﺎرا ﻣﻘﺻد ﺧدﻣت دﯾﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ڈاﮐﭨر اﯾﮏ ﺧدﻣﺗﮕﺎر ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﯾہ ﺧدﻣت ﺳﮯ ﺟڑا
 ﮨوا ﭘﯾﺷہ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨم ﻟوﮔوں ﮐﯽ ﺗو ﯾﮩﯽ، ﻣﯾری ﺧواﮨش ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺟﮭﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨر ﮐﻣﯾوﻧﭨﯽ ﮐﺎ ﻣرﯾض
 ﻣﻠﮯ اور ﻣﯾں ﮨر ﮐﻣﯾوﻧﭨﯽ ﮐﯽ ﮐﭼﮭ ﻧﺎ ﮐﭼﮭ ﺧدﻣت ﮐر ﭘﺎؤں۔۔۔ ﻣﯾرے ﻟﺋﮯ ﯾہ ﮨﯽ ﺧوش ﻧﺻﯾﺑﯽ ﮨوﮔﯽ، ﻣﯾری ﺑﮭﯽ
 اور ﻣﯾری واﺋف ﮐﯽ ﺑﮭﯽ، ﮨﻣﺎرے ﭘرﯾوار ﮐﯽ ﯾﮩﺎں ﺧوش ﻧﺻﯾﺑﯽ ﮨوﮔﯽ۔۔۔ ﮨﻣﯾں ڈﻓرﯾﻧٹ ڈﻓرﯾﻧٹ ﮐﻣﯾﻧﭨﮯ ﮐﮯ
  ﻣرﯾض ﻣﻠﯾں اور ّﷲ ﻣﯾﺎں اﻧﮩﯾں ﮨﻣﺎری دواﺋﯾوں ﺳﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮐراﺋﯾں۔۔۔
  
 ﻧﮩﯾں ﻣﯾں ﻧﮯ، ﻣﯾں ﻧﮯ آپ ﮐو ﯾہ ﻣذﮨﺑﯽ طور ﭘر ﻧﮩﯾں ﭘوﭼﮭﺎ ﺗﮭﺎ، ﻣﯾں ﻧﮯ ﯾہ ﻣزاﮨﯾہ طور ﭘر ﭘوﭼﮭﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔
yralubacoV udrU
آﯾوروﯾد ﮨﻧدوز ﻣﯾں
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣس ﻣﯾں
ﮨﻧدی اور ﺳﻧﺳﮑرت ﻣﯾں tirksnaS dna idniH nI
اردو ﯾﺎ ارﺑﮏ cibarA ro udrU
ﻣﺳﻠم ﺑّﭼﮯ nerdlihc milsuM
ﻗرآن ﺷرﯾف
ﯾوﻧﺎﻧﯽ او۔ ﭘﯽ۔ ڈی۔ D .P .O inanU
 
5 4)   fo    egaP(  2 traP - scihtE > erutluC & scihtE > htlaeH cilbuP > htlaeH rof udrU idniH 
nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
  ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق ﯾوﻧﺎﻧﯽ اور آﯾوروﯾد ﻣﯾں ﺑﺎﺋﻔرﮐﯾﺷن ﮐﯾوں ﮨﮯ؟
  ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 1
  دواﺋﯾوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 2
  زﺑﺎن ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 3
  ﭘرﯾﮑﭨس ﮐﮯ طرﯾﻘﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 4
  ﮐﯾﺎ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﻣﯾں زﺑﺎن ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻓرق آﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﮨﺎں 1
  ﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ 2
  ﻧﮩﯾں 3
 زﯾﺎده ﺗر 4
ﮨﻧدو udniH
آﯾوروﯾدک او۔ ﭘﯽ۔ ڈی۔ D.P.O cidevruyA
ﻣﺳﻠﻣﺎن milsuM
ﺗﮑﻠﯾف ﺳﮯ ﻧﺟﺎت
دﻣﺎغ niarB
ﻣﻘﺻد evitoM
ﺳﯾوا ecivreS
ﺧدﻣت ecivreS
ﺧدﻣﺗﮕﺎر
ﺧدﻣت ﺳﮯ ﺟڑا ﮨوا ﭘﯾﺷہ noitapucco detaler-ecivreS
ﺧواﮨش
ﺧوش ﻧﺻﯾﺑﯽ
ﭘرﯾوار ylimaF
ﻣرﯾض tneitaP
 
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